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AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK ÉS AZ 




Budapesti Metropolitan Egyetem 
mvasary@metropolitan.hu 
Absztrakt  
Már szinte közhelyesnek hat az a tény, hogy az Egyesült Királyság újkori 
történelmének egyik legnagyobb jelentőségű eseményére kerül sor az 
Európai Unióból történő kiválás (Brexit) keretében. Számos vélemény és 
szempont szól ezen intézkedés előnyei és hátrányai mellett, de a szakértők 
egyöntetű álláspontja alapján csak utólagosan lehet majd megállapítani, 
hogy a tényleges hatások milyen következménnyel járnak. Jelen 
tanulmány keretében célként jelenik meg a kétoldalú kereskedelmi 
kapcsolatok mértékének és jelentőségének megállapítása, mely alapján a 
Brexit kereskedelem politikai mértékének feltárására nyílik mód. 
Kulcsszavak: Európai Unió, Brexit, kereskedelem, áruk, szolgáltatások 
1. Bevezetés  
David Cameron brit miniszterelnök még 2013. január 23-án jelentette be, 
hogy amennyiben a Konzervatív Párt marad kormányon az Egyesült 
Királyságban 2015-ben megtartandó parlamenti választás után, akkor 
legkésőbb 2017-ben népszavazást tartanak az ország EU-tagságáról. 
(Kitekintő, 2013) Ez előtt még Cameron számos pontot érintő kérdésben 
képes volt újra a britek EU-hoz fűződő viszonyrendszerét. Noha a 2016 
februári megállapodás ellenére, amikor is sikerült az Egyesült Királyság 
helyzetét érintő kérdésekben – inkább a szigetország érdekeit szolgáló – 
egyezségre jutni2, a 2016. június 23-án vélemény-nyilvánító népszavazás 
                                                 
1 A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
2 A megállapodás során megerősítették Nagy-Britanniának az EU-n belüli különleges 
státuszát és az egyezség a David Cameron miniszterelnök által felvetett valamennyi 
kérdést rendezi, anélkül, hogy csorbítaná az Unió alapvető értékeit. 
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keretében szavazók 51,9 százaléka az Unióból való kilépésre szavazott. 
(BBC, 2016) Miután 2017.március 27-én Tim Barrow, az Egyesült 
Királyság EU nagykövete átadta a hivatalos kilépési szándékot tartalmazó 
levelet Donald Tusknak az Európai Tanács elnökének, kezdetét vette a 
számos bizonytalan és beláthatatlan elemet tartalmazó kilépési folyamat, 
a Brexit. 2017. április 29-én az Európai Tanács – amely a 28 EU-tagállam 
állam- és kormányfőiből áll – politikai iránymutatásokat fogadott el, 
amelyek meghatározzák a tárgyalások kereteit és deklarálják az EU 
általános álláspontjait és elveit. (EB, 2017) 
E folyamat keretében több ezer jogszabály és elv áttekintésére és 
átalakítására van szükség, melyek jelenleg szabályozzák a Britek EU 
viszonyait. Az egyik – legalábbis gazdasági tekintetben – legjelentősebb 
terület, az áruk szabd áramlását, valamit a vámuniót érintő jogszabályok 
köre, melyek száma meghaladja az 1100-at, ezzel együtt munkahelyek 
tízezreit érintheti a La Manche csatorna mindkét partján.  
Mivel 2017 őszén nem sikerült a kilépési tárgyalások első meghatározó 
részében rögzített sarkalatos témakörökről3 megállapodni, várhatóan a 
kereskedelem politikai területeket érintő kérdések is csak 2018-ban 
kerülnek érdemi áttekintésre. Addig viszont lehetőség van feltárni és 
értékelni, hogy milyen jelentőséggel bírnak az angolok és az Európai 
Unió többi tagországa (EU27) között eddig kialakult „kétoldalú” 
kereskedelemi kapcsolatok. 
2. Anyag és módszer 
A vizsgálatok során az Európai Unió statisztikai hivatalának, az 
EUROSTAT adatbázisa alapján lehet megállapításokat tenni annak 
érdekébe, hogy a kétoldalú árú- és szolgáltatás-kereskedelem mértékét és 
jelentőségét számszerűsíteni lehessen. A vizsgálatok során az alábbi 
alapvetéseket szükséges rögzíteni: 
• Az adatok vizsgálata során a szavazás negatív hatásainak kivédése 
érdekében a szavazást megelőző év, azaz 2015, mint referencia év 
folyamatinak áttekintéséből kell kiindulni. 
• A vizsgálatok országonkénti csoportosításán túl, az egyes 
szektorok jelentőségének áttekintése során a SITC- (Standard 
International Trade Classification) rendszerben elérhető – az 
                                                 
3 Az ír-északír határ átjárhatóságáról, a britek unió felé fennálló pénzügyi 
kötelezettségeiről és az uniós állampolgárok jogairól. (Csuday, 2017) 
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adatok kezelhetősége végett – csak egy számjegyű bontás 
keretében elérhető ágazati adatokra lehet támaszkodni.  
• A nemzeti statisztikai összevetések helyett a harmonizált elvek 
mentén közreadott uniós statisztikai forrás tekinthető releváns 
kiindulási pontnak.  
• Az Egyesült Királyság és az EU27 közötti kereskedelmi folyamat 
vizsgálata során figyelmen kívül kell hagyni a az unión belül 
megjelenő ÁFA csalások torzító hatását, egyes ágazatok esetében 
megjelenő a fekete, illegális vagy megkerülő kereskedelem 
következtében kialakuló eseményeket.  
• Egyes áruféleségek esetében az EU irányába megvalósuló 
beszállítás esetében a korábban az EU-n kívüli országokból érkező 
termékek az EU-ba lépés, illetve egy EU országbeli importőr 
székhelye alapján már EU-n belüli származású termékként jelen-
tek meg, így egyes jelentősebb áru kereskedelmi tevékenységet 
folytató országok szerepe és jelentősége felülértékeltté válhat.  
3. Eredmények 
Áruk kereskedelme 
Az Egyesült Királyság és az EU27 közötti kereskedelem volumen nagyon 
jelentős. És ebben a helyzetben az EU27 képes nagyobb többletet 
felmutatni. Az EU27-ek az Egyesült Királyságba irányuló exportja 306 
milliárd eurót tett ki, míg a behozatal csak ennek valamivel több, mint a 
fele volt 184 milliárd euró. Lásd 1. táblázat. 




















milliárd € a GDP %-a 
EU27 184 306 491 1,5 2,5 4 
UK 306 184 491 11,9 7,1 19,1 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
Egyértelműen megjelenik, hogy az Egyesült Királyság esetében a 
kétoldalú kereskedelem jelentősége jóval nagyobb. Az EU GDP-jének a 
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4%-át, míg a brit hasonló értéknek a 19%-át teszi ki a kétoldalú 
kereskedelem.4 
A tagországok közül messze a legnagyobb exportőr Németország (68 
milliárd euró), Hollandia (34 milliárd euró), Franciaország (28 milliárd 
euró), Belgium (23 milliárd euró) és Olaszország (18 milliárd euró), 
Spanyolország (16 milliárd euró) és Írország (14 milliárd euró). Lásd 2. 
táblázat. Az összes többi tagállam 10 milliárd euró alatti volumenben 
exportál. A vázolt értékek és tagállami szerepek nagyjából összhangban 
vannak az EU27 gazdaságok méretével, kivéve az Egyesült Királyság 
közvetlen szomszédit, Hollandiát, Belgiumot és Írországot, amelyek 
arányosabban képviseltetik magukat. Ennek okát egyértelműen a földrajzi 
közelségre lehet visszavezetni. 
2. táblázat: Az EU27 tagországok az Egyesült Királysággal folytatott 




















milliárd € a GDP %-a 
Ausztria 2 4 6 0,7 1,2 1,9 
Belgium 16 28 44 3,9 6,9 10,8 
Bulgária 0 1 1 1,1 1,1 2,2 
Ciprus 1 0 1 2,9 1,2 4,1 
Cseh Köztársaság 3 7 9 1,6 4 5,6 
Dánia 3 5 8 1,2 1,8 3 
Észtország 0 0 1 1,5 1,3 2,8 
Finnország 2 3 5 0,9 1,4 2,2 
Franciaország 25 35 59 1,1 1,6 2,7 
Görögország 1 1 2 0,7 0,6 1,3 
                                                 
4 Összehasonlításként megjegyezhető, hogy a teljes EU és az USA közötti kereskedelem 
mértéke hasonló nagyságrendű. 2015-ben az EU 371 milliárd euró értékű terméket 
szállított az Egyesült Államokba, és mintegy 250 milliárd euró értékűt importált, 
mindkét érték csak mintegy 20%-kal nagyobb, mint a brit relációban megjelenő 
összesített kereskedelem mértéke. 
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Hollandia 24 43 67 3,5 6,3 9,9 
Horvátország 0 0 0 0,4 0,3 0,7 
Írország 23 17 40 9 6,8 15,7 
Lengyelország 5 11 16 1,2 2,6 3,8 
Lettország 0 1 1 1,2 2,7 3,9 
Litvánia 0 1 1 1 2,9 3,9 
Luxemburg 0 1 1 0,6 1,3 1,9 
Magyarország 2 3 5 1,6 3,2 4,8 
Málta 1 0 1 5,9 2,9 8,7 
Németország 42 85 127 1,4 2,8 4,2 
Olaszország 12 23 34 0,7 1,4 2,1 
Portugália 2 3 5 1 1,8 2,8 
Románia 1 2 3 0,8 1,3 2,2 
Spanyolország 12 19 32 1,1 1,8 2,9 
Svédország 6 9 15 1,4 2,1 3,5 
Szlovákia 1 3 3 0,8 3,5 4,3 
Szlovénia 0 0 1 0,7 1,2 1,9 
EU27 184 306 491 1,5 2,5 4 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
A GDP százalékos arányában az EU27-ek az Egyesült Királyságba irányuló 
exportja a GDP 2,5%-át teszi ki, míg az Egyesült Királyságba irányuló 
export az EU27-ek GDP-jének 7,5%-át. Az import oldalról nézve az 
arányok még nagyobbak, ami tükrözi az Egyesült Királyságnak az EU-val 
fennálló nagy kereskedelmi hiányát: az EU-ból származó behozatal a 
GDP 11,9%-át adja, míg az EU27 Egyesült Királyságból származó 
importja GDP-jének csupán 1,5%-át teszi ki. Az EU27 oldalán sok kisebb 
tagállam sokkal nagyobb mértékben függ az Egyesült Királyság piacától, 
mint az átlag (1. táblázat). Miközben Németország GDP-jének 2,8%-át 
exportálja az Egyesült Királyságba, Belgiumot (6,8% GDP), Írországot 
(6,9% GDP) és Hollandiát (6,3%-át) meghaladják.5 A többi tagállam 
                                                 
5 Belgium és Hollandia esetében a statisztikai értékek pontatlanok lehetnek. A belgiumi 
valamint hollandiai kikötők meghatározó tranzitcsomópontok és ezen keresztül is 
áramlik az Egyesült Királyság szárazföldi, Európa irányában induló valamint a globális 
kereskedelme. Néhány ilyen "belga" és "holland" kivitel eredetileg a kontinensről vagy a 
világ többi részéről származik, és az Egyesült Királyságból származó behozatal egy 
része is nem belga vagy holland, további piacokra irányul. Megjegyzést igényel, hogy 
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többsége a GDP 1,5-3,0% -os tartományában van vagy közel. A 
behozatali oldalon a legtöbb tagállam a GDP körülbelül 1%-át teszi ki, 
Németország pedig 1,1% GDP-t, míg Írország, Málta, Ciprus, Hollandia 
és Belgium jóval magasabb szinten van. Ennek okait ismét a földrajzi 
közelségre, vagy történelmi kapcsolatokra lehet visszavezetni. Írország 
esetben egyértelműen mindkettő jelentős mértékben hatással bír (az 
Egyesült Királyságból érkező behozatal a GDP 9%-át teszi ki). 
Magyarország és a többi közép és kelet európai új tagállam esetében is 
jelentős – noha nem kiemelkedő nagyságú – a brit üzletfelekkel megvaló-
suló kereskedelem.6 Összegben Lengyelország (11 milliárd euró) Cseh-
ország 7 és Magyarország együtt Szlovákiával 3 milliárd eurós exportot 
képesek felmutatni. Az import is hasonló sorrendben alakul (Lengyel-
ország:5, Csehország 3, Magyarország 2 milliárd euró).  
 
1. ábra: A 2004 után csatlakozott országok és az Egyesült Királyság kétoldalú 
árukereskedelmének értékei 2015-ben (a GDP arányában) 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
Amennyiben az arányokat nézzük látható, hogy a teljes GDP-hez 
viszonyítva a legjelen-tősebb kapcsolat Csehország vonatkozásában 
                                                                                                                        
Hollandiában a Holland Statisztikai Hivatal által összeállított adatok szerint a tranzit 
export az összes "európai" kivitel 48% -át teszi ki, így az Európa többi részéhez 
Hollandiából érkező áruexport közel fele valójában reexportálásra kerül. Az import 
vonatkozásában ez az érték 38%. (Holland Statisztikai Hivatal, 2016) 
6 A 2004 után csatlakozott államok közül Málta külön kezelendő a jelentős történelmi 
kapcsolatok miatt. Esetükben a teljes kétoldalú kereskedelem eléri a 1 milliárd eurót, ami 















imort a GDP %-ában
exort a GDP %-ában
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mutatható ki, ott a GDP 4%-át teszi ki az export és 1,6% az import 
esetében brit forgalom. Lásd 1. ábra. A teljes kereskedelem jelentőségét 
illetően régiós vonatkozásban tehát a cseheket követően hazánk jelenik 
meg második helyen. Előbbi országnál a teljes GDP 5,6%-át, míg hazánk 
esetében 4,8%-át teszi ki a kétoldalú kereskedelem. 
A kereskedelmi forgalom ágazati bontását illetően elmondható, hogy, az 
EU27 és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem kifejezetten 
diverzifikált. Az EU27 országokból az Egyesült Királyságba irányuló 
kivitel tekintetében meghatározó szektorként jelennek meg a gépek és 
közlekedési eszközök (127 milliárd euró) (ebből a közúti járművek 
részesedése 59 milliárd euró), más iparcikkek (70 milliárd euró), vegyi 
anyagok (51 milliárd euró), élelmiszerek (32 milliárd euró) és ásványi 
tüzelőanyagok (11 milliárd euró). Lásd 3. táblázat. 

















milliárd € % 
Állati és növényi olajok, 
zsírok és viaszok 
0,5 1 0 0 
Italok és dohány 3,5 5,7 2 2 
Vegyi anyagok és 
kapcsolódó termékek 
33,4 50,9 18 17 
Másutt nem besorolt 
árucikkek és ügyletek 
4,1 2,6 2 1 
Nyersanyagok, nem 
adagolható, kivéve a 
tüzelőanyagokat 
2,9 6,5 2 2 
Élelmiszer és élő állatok 11,5 32,2 6 11 
Gépek és 
szállítóeszközök 
62,4 126,7 34 41 
ebből közúti járművek 19,3 58,8 10 19 
ebből repülőgép, 
kapcsolódó berendezések 
8,8 4,7 5 2 
ebből hajó és úszó 
szerkezetek 








21,7 10,6 12 3 
ebből földgáz 3 0,8 1 0 
ebből ásványolaj és 
kőolajtermékek 
17,7 8,3 6 3 
Különféle iparcikkek 25,2 36,9 14 12 
Minden termék 184,2 306,4 100 100 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
Az egyes ágazatok és országok vonatkozásában megjelenő kereskedelmi 
áruforgalom mátrix jellegű áttekintése alapján megállapítható, 
Németország, Belgium, Hollandia, Írország és Málta szerepe ismételten 
kiemelkedő.  
Az Egyesült Királyságba irányuló német kivitel a közúti járművek, és 
egyéb termékek, valamint a vegyi anyagok köré összpontosul. 
Németország importja hasonlóan a közlekedési eszközök és vegyi 
anyagok területén jelentős. A belga és a holland kereskedők gépeket és 
szállítóeszközöket, valamint a vegyi anyagokat szállítanak az angol 
partnereiknek, míg onnan irányukba jelentős mennyiségű olaj és gáz 
áramlik.  
Írország és Málta esetében már árnyaltabb kép rajzolódik ki. A 
földrajzilag szomszédos Írország esetében legjelentősebb az élelmiszer-
export, míg import esetében a szállítási adottságok, a szárazföldi határ 
miatt minden kategória jelentős arányban képviselteti magát. Málta is 
jelentős és változatos termékkört importál az Egyesült Királyságból és így 
diverzifikált behozatali struktúrával rendelkezik, ugyanakkor az áruk 
exportja – az ország adottságai és termelési szerkezete következtében – 
lényegében elhanyagolhatónak tekinthető. 
4. Szolgáltatások kereskedelme 
A szolgáltatások kereskedelme is nagyon jelentős mennyiségű. Az EU 
tagországok 94 exportvolument érnek el az Egyesült Királyság irányában, 
míg 122 euró milliárd eurós import mutatható ki. A szolgáltatások 
behozatalának és kivitelének együttes értéke összesen 306 milliárd euró, 
ami némileg alacsonyabb az áruk 394 milliárd eurós összegénél. Azonban 
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ezen a területen az Egyesült Királyságnak jelentős többlete (28 milliárd 
euró) van a többi uniós országgal szemben, míg az árukkal kapcsolatos 
jelentős hiány (128 milliárd euró) mutatható ki.7,8 Lásd 4. táblázat. 

















milliárd € a GDP %-a 
UK 94 122 216 3,6 4,7 8,4 
EU27 122 94 216 1 0,8 1,8 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
Az EU27 tagállamai közül az Egyesült Királyság legnagyobb szolgáltatá-
sokra vonatkozó importja Franciaországból (18 milliárd euró), Spanyol-
országból (15 milliárd euró) és Németországból (12 milliárd euró) 
érkezik. Lásd 5. táblázat. A behozatali oldalon is hasonló tendencia 
figyelhető meg, Németország és Franciaország esetében megjelenő 
kapcsolat a meghatározó, de jelentős Hollandia és Olaszország is mint 
importőr. 
A GDP arányában az EU27 szolgáltatásai az Egyesült Királyság GDP-
jének 0,8%-át exportálják, míg az Egyesült Királyság teljes GDP-jének 
4,7%-át „szállítja” az EU27 országaiba. A kisebb tagállamok esetében a 
GDP-ből való részesedés az átlaghoz képest jóval jelentősebb lehet: itt 
Ciprus (7,5%), Málta (5,4%), Luxemburg (5,4%) és Írország (2,6%) 
                                                 
7 Megjegyzést igényel, hogy szolgáltatások egy olyan terület, ahol a transzatlanti 
kereskedelem sokkal fontosabb, mint az EU-27 és az Egyesült Királyság közötti 
kereskedelem. 2015-ben az EU szolgáltatásainak exportja körülbelül 190 milliárd eurót 
tett ki az USA-val, míg az import csaknem elérte a 200 milliárd eurót. Így a 
szolgáltatáskereskedelemben a transzatlanti forgalom közel kétszer nagyobb volt mint a 
brit reláció. 
8 A szolgáltatási adatokkal kapcsolatban ugyanakkor statisztikai bizonytalanságra is ki 
kell térni. A szolgáltatáskereskedelem statisztikai rögzítésének nehézségei miatt jelentős 
eltérések jelenhetnek meg az egyes nemzeti adatbázisok között. Az eltérések 
meghatározására, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolat mindkét oldalát bemutató 
"tükörstatisztikát” lehetne használni, de ezek esetében igen jelentő eltérések jelennek 
meg, amit az EUROSTAT rendszer sem képes teljes kezelni. 
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helyzetére lehet figyelni. Másik oldalról az import megközelítéséből is 
ezek az országok részesedése meghatározó Málta (10,3%), Luxemburg 
(5,9%), Írország (5,0%), így ezen országok kitettsége a brit piaci 
folyamatoknak kifejezetten sérülékennyé teheti a gazdaságukat. 
5. táblázat: Az EU27 tagországok az Egyesült Királysággal folytatott szolgáltatás 


















milliárd € a GDP %-a 
Ausztria 1,5 1,3 2,8 0,4 0,4 0,8 
Belgium 4,9 3,2 8,1 1,2 0,8 2 
Bulgária 0,6 0,5 1,1 1,4 1 2,4 
Ciprus 0,7 1,3 2,1 4,2 7,5 11,6 
Cseh 
Köztársaság 
1,2 0,8 2 0,7 0,5 1,2 
Dánia 4,3 1,5 5,9 1,6 0,6 2,2 
Észtország 0,1 0 0,2 0,7 0,2 0,9 
Finnország 1,9 0,7 2,6 0,9 0,4 1,2 
Franciaország 19,5 17,8 37,3 0,9 0,8 1,7 
Görögország 1,7 3,2 4,9 1 1,8 2,8 
Hollandia 17,2 7,2 24,4 2,5 1,1 3,6 
Horvátország 0,3 0,6 0,8 0,6 1,3 1,8 
Írország 12,8 6,7 19,5 5 2,6 7,6 
Lengyelország 2,7 2,5 5,2 0,6 0,6 1,2 
Lettország 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 
Litvánia 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 1,7 
Luxemburg 3 2,8 5,8 5,9 5,4 11,3 
Magyarország 0,7 0,8 1,4 0,6 0,7 1,3 
Málta 0,9 0,5 1,5 10,3 5,8 16 
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Németország 19,7 11,6 31,3 0,6 0,4 1 
Olaszország 11,3 6,4 17,8 0,7 0,4 1,1 
Portugália 1,6 3,5 5,1 0,9 1,9 2,9 
Románia 1 0,6 1,6 0,6 0,4 1 
Spanyolország 7,9 14,7 22,5 0,7 1,4 2,1 
Svédország 5,7 4,5 10,2 1,3 1 2,3 
Szlovákia 0,6 0,3 0,9 0,7 0,4 1,1 
Szlovénia 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 
EU27 122,5 93,6 216,1 1 0,8 1,8 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
Megállapítható, hogy a Magyarországot is magába foglaló új tagállamok 
irányában megjelenő, a szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi aktivi-
tása igen alacsony. A már korábban is speciális helyzetben lévő Ciprus és 
Málta mellett az országcsoport tagországai igen csekély mértékben 
képesek a szolgáltatások angliai kereskedelmébe bekapcsolódni. 9 
 
2. ábra: A 2004 után csatlakozott országok és az Egyesült Királyság kétoldalú 
szolgáltatás-kereskedelmének értékei 2015-ben (a GDP arányában) 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
                                                 
9 Vélhetően az új tagállamok közül a közép és kelet európai országok relatív alacsony 
szolgáltatás külkereskedelmi részesedése az angol nyelv szűk körű használatára is 
visszavezethető. Mivel a szolgáltatások esetében jelentős mértékben jelenik meg a 
személyes közreműködésen alapuló, illetve „online” azonnali szolgáltatási tényező. 
Ciprus, de még inkább Málta esetében megjelenő közös brit múlt révén ezen országok 
nyelvi előnyökre tettek szert, melyet jelentős mértékben képesek speciális ágazatok pl. 

















12,0 imort a GDP %-ában
exort a GDP %-ában
kétoldalú kereskedelem a GDP %-ában
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Ágazati adatok is elérhetőek, amelyek alapján az Egyesült Királyság és az 
EU27 szolgáltatásainak kereskedelme jellemezhető.10 Az EU-ba irányuló 
export legnagyobb mértékben a közlekedés és az utazás területén jelenik 
meg. Együtt 41 milliárd eurót tesz ki, amelynek jelentős része a turizmus. 
Ezt követik az üzleti szolgáltatások, köztük az infokommunikációs 
technológiák összesen 26 milliárd euró értékben. Az Egyesült Királyság 
legnagyobb, a többi uniós ország irányában megjelenő „szállítása” a 
pénzügyi szolgáltatások szektorában jelenik meg, melynek értéke 25 
milliárd euró volt. Ezt az üzleti szolgáltatások, beleértve az infokommu-
nikációs technológiák összesen 32 milliárd euró értek el. A harmadik 
legjelentősebb brit uniós import a közlekedés és az utazás ágazatából 
jelenik meg. Ez együttes értéke évente 30 milliárd eurót tesz ki. Lásd 6. 
táblázat. 
A szolgáltatások kereskedelmének egyenlegét tekintve a főbb elemeket 
illetően az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatási többlete (20 milliárd 
euró). Ennek döntő része az utazás és a közlekedés szektorában jelenik 
meg, melynek nagyrészt turizmusban megjelenő 11 milliárd eurós értére 
vezethető vissza. Ezzel együtt megállapítható, hogy az üzleti tevékenység 
keretében megjelenő szolgáltatások szinte kiegyenlítettek az uniós és brit 
kereskedelmi kapcsolatok keretében. 
6. táblázat: Az EU27 tagországok az Egyesült Királyság közötti, a szolgáltatásokat 



















milliárd € a GDP %-a 
Szállítás 14,8 12,9 27,6 0,1 0,1 0,2 
Utazás 15 27,7 42,7 0,1 0,2 0,4 




3 0,7 3,7 0,0 0,0 0,0 
                                                 
10 A statisztikai adatgyűjtés során sajátosságként jelent meg, hogy az országonkénti 














9,3 6,7 16 0,1 0,1 0,1 
Egyéb üzleti 
szolgáltatások 





0,9 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Kormányzati áruk 
és szolgáltatások 
0,7 2,2 2,8 0,0 0,0 0,0 
Más 3,3 1 4,3 0,0 0,0 0,0 
Szolgáltatások 100,8 79,6 180,4 0,8 0,7 1,5 
Forrás: EUROSTAT, 2017 
5. Lehetséges alternatívák a kilépést követően 
A kétoldalú adatok áttekintése után szükséges a kereskedelem politikai 
tekintetben is meghatározó kilépési forgatókönyvek rövid áttekintése. Az 
IMF 2016. évi elemzése alapján több változat megkülönböztetésére nyílik 
lehetőség: 
• EGT (norvég példa) - Az Egyesült Királyság fenntarthatná az 
EGT tagságát, mint Norvégia. Ebben az esetben az Egyesült 
Királyság hozzáfér az egységes piachoz és megfelel az egységes 
piac teljes szabályozási keretének. Elveszti ugyanakkor a szava-
zati jogát a rendeletek és más uniós döntések meghozatalában és 
továbbra is pénzügyileg hozzájárul az EU költségeihez. Mivel 
Norvégia az uniós vámunión kívül található nem részesül az EU 
által megtárgyalt kereskedelmi megállapodásokból. 
• Kétoldalú szerződések (svájci példa) – Svájc szerződések révén 
hozzáfér az egységes piacához. Ez vám- és kvótamentes 
kereskedelmet biztosít az EU-val a legtöbb áru tekintetében, bár 
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éppúgy, mint Norvégia, a vámunió kívül van. Svájc elfogadta az 
EU szabályait, és pénzügyi hozzájárulást nyújt az EU-nak. Ezzel 
együtt Norvégiához hasonlóan nincs érdemi hatása az uniós 
jogszabályok alakítására. 
• Szabadkereskedelmi megállapodás (pl. CETA) – A kanadai 
szabadkereskedelmi megállapodáshoz hasonlóan a felek kölcsö-
nösen, bármi kényszer nélkül kedvezményeket nyújthatnak 
egymásnak a piacra lépés tekintetében, de semmilyen kötele-
zettség vagy kényszer ennek során nem jelenik meg. A piacra 
lépés során a jövőbeli megállapodás alapján kell betartani az uniós 
szabályokat, ugyanakkor nem jelenik meg fizetési kötelezettség az 
uniós költségek vonatkozásában. 
• WTO szabályok, a legnagyobb kedvezmények elve alapján - A 
WTO szabályok alapján lehetőség van maximális vámtarifák 
használatára és büntető díjak kiszabásának tiltására van mód, 
amelyet várhatóan mind az Egyesült Királyság, mind az EU 
alkalmazni fog. Ebben a változatban az Egyesült Királyság teljes 
mértékben elveszítené az egységes piachoz való hozzáférést, és 
ugyanolyan státusszal rendelkezne, mint bármely olyan ország, 
amely nem írt alá preferenciális kereskedelmi megállapodást az 
EU-val. Másfelől az Egyesült Királyság teljesen szabadon 
állapíthatja meg saját szabályait és nem járulna hozzá az uniós 
költségvetéshez. Az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolat 
ezen változata valamilyen más alternatív megállapodás hiányában 
alakulna ki.  
Az egyes változatok esetében megjelenő főbb, a kereskedelmi ügyletekre 
ható következményeket a következő táblázat szemléleti.  






























Korlátozott Részleges Ismeretlen Teljes 











Magas Közepes Ismeretlen Alacsony 
Pass-
porting11 
Teljes Magas Nincs Ismeretlen Alacsony 
Forrás. IMF, 2016 
Összefoglalás 
A 2015. évi kereskedelmi forgalom esetében megjelenő adatok alapján 
egyértelműen megjelenik, hogy a közös piac adat lehetőségeket mind az 
EU mind az Egyesült Királyság igen jelentős mértékben kihasználta. 
Tény, hogy a teljes GDP arányában, az áruk és a szolgáltatások esetében 
egyaránt az Egyesült Királyság gazdasága jelentősebb mértékben van 
úgymond kiszolgáltatva az EU27 gazdaságának, mint az fordítva 
megjelenik. Noha az is tény, hogy a maradó uniós tagállamok több 
esetben igen jelentős volumenű kereskedelmi aktivitást fejtettek ki. 
Vélelmezhető, és az adatok is alátámasztják, hogy a földrajzilag közelebb 
elhelyezkedő, történelmileg szorosabb kapcsolatban álló, valamint 
működését illetően is „nagyobbnak” tekinthető gazdaságok esetében egy 
esetlegesen bevezetésre kerülő kereskedelempolitikai korlátozás akár igen 
jelentős hatással járna.  
A jelenleg számszerűsíthető, a kétoldalú kereskedelmi tevékenységet 
meghatározó főbb változatok ismerete alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy a külkereskedelem vonatkozásában a jelenlegi 
állapothoz minél inkább közelítő kereskedelempolitikai megállapodás 
tudná biztosítani a legnagyobb mértékben a külkereskedelmi aktivitás 
minél szélesebb körű kihasználását. 
  
                                                 
 
11 Az uniós és brit szabályok adat keretek között pénzügyi és egyéb speciális 
szolgáltatási engedélyek alapján van mód arra, hogy más országokban szolgáltatásokat 
végezzenek. 5 476 brit illetékességű cég, a népszavazást követően összesen 336 421 
különféle pénzügyi jogosultsággal ("útlevéllel") rendelkezett a többi EU-tagállamban, 
azaz ott is szolgáltathattak a brit engedély birtokában. Ezzel együtt 23 532 darab 
pénzügyi jogosultsággal rendelkeztek az EU27, illetve az Európai Gazdasági Térség 
országai, hogy a brit piacon tevékenykedjenek. (Maïa de La Baume, 2017) 
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